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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2315 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.MKelas  : 3A7
Nama MK  : Komunikasi Organisasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 43
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415025 AISYAH SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH H H H H H H H H H H H S H H H
6 201910415355 FINA ANGELINA H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415074 VIRA ARLITA H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA H H H H H H H H H I H A H H H
9 201910415433 RIFQI RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910415111 MUTHIAH SALSABILA H H H H H H H H A A A A A A A
12 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA H H H H H H H H H H H A A H H
14 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910415323 SITI MARISKA H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415345 ADIA MAULIDA H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415034 FAIZ IZUDDIN AL QOSSAM H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415020 JOVANCA STEFANNY H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910415080 RAHMAT SEPTIAN H H H H H H H A H H H H H H H
21 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415062 ALWAN RIFANI H H H H H H H H A H A A A A A
23 201910415176 RAHKMAT PRIYADI H H H H H H H H H H H H A H H
24 201910415056 KHALDA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415296 FARAH AGNI QISTINA H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415061 ERVIN AZRIEL ELDAYANA H H H H H H H H H H I H H H H H
28 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN H H H H H H H H H I H H H H H
29 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY H H H H H H H H H A H H H H H H
30 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI H H H H H H H H H H I H I H H
31 201910415439 ADITYA SANDY H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415050 NADA IKA PERTIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415064 ERIYANTI INDRASARI H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415072 BELLA NUSA BANGSA H H H H H H H H H H H H I H H
36 201910415220 PUTRI OCTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H
37 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU A A A H A H A A A H A A A A A A
38 201910415291 IMMANUEL TOHAP PARDAMEAN H H A A H H H A A H S H A I A
39 201910415134 FIKRI RAMADHAN H A A A H H H H A A A A A A A
40 201910415171 YUSUF FEBRIANSYAH H H H H H H H H A H H H H H H
41 201910415216 FERDI FAZRIN SUSANTO H H H H H H H H H A H I A H H
42 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH A H H A H A A A A A A A A A A
43 202010417001 RAIHAN SETIA NUGRAHA H H H H H H H H H H S H H H H
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Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
2 201910415020 JOVANCA STEFANNY 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
3 201910415025 AISYAH SALSABILA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 78.00 90.00 84.00 A
4 201910415034 FAIZ IZUDDIN AL QOSSAM 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
5 201910415038 ERLAND SEPTIAN SANDOVA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
6 201910415039 VINCENTIUS NATHANIEL RICKY 16 15 70.00 0.00 75.00 75.00 75.00 93.75 59.00 78.00 80.00 77.00 A-
7 201910415050 NADA IKA PERTIWI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A-
8 201910415056 KHALDA SALSABILA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 78.00 85.00 82.00 A
9 201910415060 ANESIA USFATUN DAMAYANTI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
10 201910415061 ERVIN AZRIEL ELDAYANA 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 45.00 73.00 90.00 76.00 A-
11 201910415062 ALWAN RIFANI 16 9 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 56.25 45.00 78.00 0.00 38.00 E
12 201910415064 ERIYANTI INDRASARI 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
13 201910415072 BELLA NUSA BANGSA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 80.00 80.00 80.00 A
14 201910415074 VIRA ARLITA 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 85.00 82.00 A
15 201910415080 RAHMAT SEPTIAN 16 14 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 74.00 78.00 80.00 79.00 A-
16 201910415088 KEVIN JANUARY SHANDI 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
17 201910415094 HERCULES AKBAR FAHREZA 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 81.25 75.00 78.00 80.00 79.00 A-
18 201910415111 MUTHIAH SALSABILA 16 8 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 50.00 45.00 65.00 0.00 34.00 E
19 201910415134 FIKRI RAMADHAN 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 75.00 0.00 26.00 E
20 201910415171 YUSUF FEBRIANSYAH 16 14 75.00 70.00 70.00 70.00 75.00 87.50 72.00 70.00 80.00 76.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415176 RAHKMAT PRIYADI 16 14 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 87.50 59.00 77.00 85.00 78.00 A-
22 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
23 201910415214 SYLVIRA ANDREA AZZAHRA M 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 90.00 84.00 A
24 201910415216 FERDI FAZRIN SUSANTO 16 12 70.00 75.00 70.00 75.00 75.00 75.00 73.00 75.00 80.00 77.00 A-
25 201910415220 PUTRI OCTAVIA 16 15 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 74.00 78.00 80.00 80.00 A
26 201910415249 FRESYA VIRLIANI ALFARIZLY 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 75.00 85.00 81.00 A
27 201910415256 MOHAMMED DIAS EL SANTANA 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 81.25 75.00 75.00 80.00 78.00 A-
28 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 73.00 80.00 78.00 A-
29 201910415291 IMMANUEL TOHAP PARDAMEAN 16 7 75.00 75.00 0.00 75.00 75.00 43.75 60.00 76.00 0.00 39.00 E
30 201910415292 ABELLIA ZEFANI LATIEFAH 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 73.00 85.00 80.00 A
31 201910415296 FARAH AGNI QISTINA 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
32 201910415300 KANIS TYAS SEPTIASIH 16 14 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00 87.50 60.00 70.00 90.00 78.00 A-
33 201910415303 AL KHANSA MAGHFIRA IZZATIE PUTRI BACHTIAR 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 85.00 82.00 A
34 201910415309 KARISYA PRAMESWARI HARISMAN 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 90.00 84.00 A
35 201910415323 SITI MARISKA 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
36 201910415332 MUTHIA ZAHIRA KHAIRUNISA 16 15 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 93.75 59.00 77.00 80.00 76.00 A-
37 201910415345 ADIA MAULIDA 16 15 80.00 80.00 75.00 75.00 75.00 93.75 77.00 77.00 85.00 82.00 A
38 201910415355 FINA ANGELINA 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 90.00 84.00 A
39 201910415377 MUHAMMAD AKBAR AL-WAFI 16 13 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 81.25 74.00 6.00 80.00 57.00 C
40 201910415433 RIFQI RAMADHANI 16 15 80.00 80.00 80.00 75.00 75.00 93.75 78.00 80.00 80.00 81.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415439 ADITYA SANDY 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
42 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
43 202010417001 RAIHAN SETIA NUGRAHA 16 14 75.00 75.00 0.00 75.00 75.00 87.50 60.00 75.00 85.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Sari Endah Nursyamsi, 
Dra.. M.M 
Kode MK : KOM-2315 
Matakuliah : Komunikasi Organisasi 
Waktu : Senin/ 10:45-13:15 
Kelas : 3A7 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 21 September 2020 
Materi : Pengertian komunikasi 











Tanggal : 14 September 2020 
Materi : Pendahuluan, penjelasan 
kontrak perkuliahan, RPS, dan 











Tanggal : 28 September 2020 
Materi : PENGUMPULAN TUGAS 
KOMUNIKASI ORGANISASI. 














Tanggal : 05 Oktober 2020 











Tanggal : 12 Oktober 2020 











Tanggal : 26 Oktober 2020 
Materi : 1. Persepsi dalam Konteks 
Komunikasi Organisasi 











Tanggal : 26 Oktober 2020 










Tanggal : 02 November 2020 










Tanggal : 09 November 2020 












Tanggal : 16 November 2020 
Materi : Diskusi presentasi individu 
dengan materi : " Komunikasi 










Tanggal : 23 November 2020 
Materi : Persentasi Komunikasi dan 











Tanggal : 30 November 2020 
Materi : Presentasi dan diskusi : Iklim 











Tanggal : 07 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi (PR 










Tanggal : 14 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 










Tanggal : 21 Desember 2020 











Tanggal : 11 Januari 2021 













Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/3A7 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : senin 2 November  2020 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 44 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 






















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 3A7 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Senin  11 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang :  
Jumlah Peserta 44 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
